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Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari kebudayaan yang dinamis          
dan berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini harus sejalan           
dengan perkembangan pendidikan. Pemanfaatan media pembelajaran yang menarik akan         
memunculkan semangat belajar dan meningkatkan pemahaman siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan video pembelajaran seni rupa materi          
kreasi seni kriya kulit yang layak diterapkan sebagai media pembelajaran di kelas XI IPA 2               
SMA Negeri 2 Boyolali dan mengetahui kelayakan media video pembelajaran yang           
dikembangkan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (​Research and         
Development​) dengan menggunakan model pengembangan yang dikembangkan oleh Alesi         
dan Trolip (2001). Model pengembangan terbagi dalam tiga tahapan yaitu ​Planning           
(gagasan), ​Design (desain), dan ​Development ​(pengembangan). Teknik pengumpulan data         
menggunakan metode wawancara, kuesioner, kepustakaan dan dokumentasi. Video        
pembelajaran selanjutnya divalidasi oleh ahli media, ahli materi, ahli layout dan pengguna            
yaitu kepada 33 siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri Boyolali. Analisis data yang digunakan               
adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah video pembelajaran materi kreasi seni kriya pembuatan           
gelang kulit dengan teknik laser, teknik kepang, dan teknik kombinasi. Hasil uji validasi             
video pembelajaran, diperoleh persentase kelayakan sebesar 76,47% dari ahli media, 85%           
dari ahli materi, 92,3% dariahli layout, dan 85% dari siswa. Hal ini menunjukkan bahwa              
video pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada          
mata pelajaran seni rupa materi kreasi seni kriya kulit. 
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Education is one form of realization of a dynamic and developing culture. The             
development of information and communication technology must be in line with the            
development of education. The use of interesting learning media will improve learning            
enthusiasm and improve student comprehension. 
This study aims to develop an art learning video for the leather handicraft art creation               
that is feasible to be applied as a learning media in XI IPA 2 class of SMA Negeri 2 Boyolai                    
and to find out the feasibility of the learning video media that developed. 
This study uses research and development methods using a development model by Alesi             
and Trolip (2001). The development model is divided into three stages, namely Planning,             
Design, and Development. The technique of collecting data use interviews, questionnaire,           
literature and documentation. The learning videos were then validated by media experts,            
material experts, layout experts and users by 33 students of XI IPA 2 classof SMA Negeri 2                 
Boyolali. The data analysis used qualitative and quantitative analysis. 
The results of this study are learning videos of leather handicraft art creations making              
leather bracelets with laser techniques, braid techniques, and combination techniques. The           
results of the validation test of learning videos, obtained the percentage of feasibility 76,47%              
from media experts, 85% from material experts, 92,3% from layout experts, and 85% from              
students. This shows that the learning video developed can be used as a learning media in                
leather handicraft art lesson. 
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